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:篝鶏金葉和歌集について．…･…･…･･･････…………････杉山重行（'7）
仮名本曽我物語本文系統化試論（四）“．．…･…･････････････村上学（41〕
『草山和歌集』の配列と成立について"…････．．…･･･…･･･島原泰雄（91）
服部南郭年譜考証･･……････．．…･･･････････････…･･…･･･････････日野龍夫（115）
暑稲礁学零噌『猿鹿繊悔物語』(翻刻)･…･…････．．…･･･…･田嶋一夫（'87）
蕊騨騨『昨日は今日の物語』(翻刻)･････……………･…岡雅彦（'97）
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